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序　　文
総合博物館埋蔵文化財調査部門は 1981 年設置された統合移転地埋蔵文化財調査委員
会調査室を母体とする。 2000 年頃までは広島大学の東広島市への統合移転に伴う発掘調
査を活動の主体としてきたが、 2004 年 4 月に国立大学が法人化されたことを契機に、 2006
年度以降、 広島大学全体の開発に伴う埋蔵文化財に関する業務を行うようになった。 現状
においても、 東広島地区の開発に伴う協議は全体の約半数を占め、 多くの掘削工事が行
われているが、 調査に至る事例はほとんどない。 一方、 2006 年度以降に開発に伴う協議を
はじめた広島市の霞地区、 翠地区、 東千田地区では、 立会調査を主体に、 毎年多くの調
査を実施している。 調査の成果は、 『調査研究紀要』 の調査編に収録して報告しているが、
これまで数年遅れとなっていた。 少しでも遅れを解消すべく、 今回、 2012 年度、 2013 年度
の 2年分の報告を収録した。 霞地区は旧広島陸軍兵器補給廠 （支廠） 跡地であり、 敷地
全域で関連の遺構、 遺物が確認されている。 第 7号に収録したエネルギーセンター増設工
事ほか地区 (2012 年度）、 薬学部西側立体駐車場新営工事地区 （2013 年度） などでは多
くの遺構が検出され、 記録のきわめて少ない軍事施設の解明に貴重な資料を提供した。
東広島地区では、 一部保存を含め、 統合移転に伴って調査した遺跡のうち半数以上が
残されており、 教育、 普及活動の重要な資源となっている。 発掘調査を実施した遺跡につ
いては計画的に整備を進めており、 第 7号には鴻の巣南遺跡の保存整備報告を収録した。
このほかに、 石丸研究員の研究成果を収録することができた。
以上のような埋蔵文化財業務とともに、 2011 年度からは、 総合博物館展示情報 ・ 研究
企画部門と連携しながら、 研究、 教育、 普及に関する業務を実施している。 今年度も全般
にわたって学内外の多くの方々や機関からご協力とご支援をいただき、 多くの成果をあげる
ことができた。 心よりお礼を申し上げる次第である。
2016 （平成 28） 年 3 月 31 日
広島大学総合博物館
埋蔵文化財調査部門長
藤　　野　　次　　史

例　　言
1 ． ‌本書は、 研究編、 調査編、 付編からなる。 研究編は、 広島大学キャンパス内の遺跡および出土遺
物をはじめとして、 広島大学への寄贈 ・ 寄託遺物等に関連する幅広い遺跡 ・ 遺物の研究成果報告
である。 調査編は、 各年度に行った広島大学キャンパス内の開発に伴う協議事項および立会調査、
試掘調査、 発掘調査の概要報告である。 付編は、 埋蔵文化財調査部門ならびに調査部門構成員が
行った普及 ・研究活動の概要と埋蔵文化財調査部門に関連する規則、 要項などを収録した。
2 ． 研究編は 1本の論考を収録した。
3 ． ‌調査編は、 2012 年度および 2013 年度において、 東広島地区 （東広島市）、 霞地区 （広島市）、 翠
地区 （広島市）、 東雲地区 （広島市）、 三原地区 （三原市） の開発に伴って実施した協議事項およ
び発掘届と立会調査、 試掘調査の概要である。
4 ． ‌付編は、2012年度および2013年度の普及・研究活動の概要を収録した。調査部門構成員については、
本書の作成に関わった 2012 ～ 2015 年度の構成員全てを載せている。
5 ． ‌2012 ・ 2013 年度の立会 ・試掘調査は、 広島大学が所在する市町教育委員会と協議 ・ 協力を行い、
広島大学財務・総務室施設グループ （施設企画グループ、 施設計画グループ、 施設管理グループ）
の協力を得て実施した。 調査は、 藤野次史、 永田千織が行い、 山手貴生、 西口祐子が補佐した。
上記に加えて、 2013 年度の薬学部西側立体駐車場新営工事に伴う試掘調査では、 安間望が調査を
補佐した。
6 ． ‌調査編に関わる整理作業は、 2012 ・ 2013 年度は、 藤野、 永田、 山手、 西口が行った。
7 ． ‌2012 年度受託研究の調査ならびに、 2012 年度外来診療棟外構工事、 エネルギーセンター増設工
事に伴う試掘調査においてそれぞれ雇用した作業員の経費の経理事務については、 学術 ・ 社会産
学連携室学術支援グループが担当した。 2013 年度の薬学部西側立体駐車場新営工事に伴う試掘調
査の費用については、 一般財団法人緑風会が負担し、 緑風会から経理事務は株式会社上垣組に、
作業員の雇用はオスカー管財に委託した。 2013 年度の外来診療棟外構工事、 霞会館改修工事に
伴う試掘調査は工事に組み込む形で実施し、 調査は調査部門構成員のみで対応した。
8 ． 研究編に関わる図面 ・写真の作成は石丸が行った。
9 ． ‌調査編に利用した広島大学各地区の建物配置図等は広島大学財務 ・総務室施設企画グループから
提供された図面を利用して作成した。
10． ‌調査編に使用した広島陸軍兵器支廠要図、 広島陸軍兵器支廠構内要図は防衛研究所戦史研究セ
ンター所蔵資料で、許可を得て使用した。 広島陸軍兵器支廠要図は、防衛研究所戦史研究センター
で複写した資料を利用した。 広島陸軍兵器支廠構内要図は、 国立公文書館　アジア歴史資料セン
ターのWEB 閲覧ページから入手した資料を利用した。 広島陸軍兵器補給廠の航空写真はアメリカ
国立公文書館所蔵資料 （米軍撮影） で、 広島平和記念資料館から提供を受けた。
11． ‌付編に収録した鴻の巣南遺跡の復元整備に関する報告のうち、 2013 年度分に掲載した復元設計図
は工事を担当した株式会社中博建設から提出された図面を再構成して使用した。
12． 本書の執筆は、 研究編は石丸が行い、 そのほかは藤野が行った。
13． 本書の編集は藤野、 石丸、 大近、 西口が行った。
14． ‌本書を作成するにあたり、 東広島市教育委員会妹尾周三氏、 広島大学文学研究科三浦正幸氏、 広
島大学財務 ・総務室施設計画グループ石井一生氏、 岡本章生氏から有益なご意見を賜った。
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写真 49　エネルギーセンター増設工事ほか立会調査区暗渠状遺構木材断面 （南西より）
写真 50　エネルギーセンター増設工事ほか （ガス管布設工事） 配管掘り方完掘状況 （西より）
写真 51　エネルギーセンター増設工事に伴う雨水排水工事石垣遺構 2b 検出状況 （北より）
写真 52　エネルギーセンター増設工事に伴う電気工事石垣遺構 2a 検出状況 （北西より）
写真 53　エネルギーセンター増設工事に伴う電気工事石垣遺構 2a 完掘状況 （西より）
写真 54　エネルギーセンター増設工事に伴う電気工事石垣遺構 2a 北側部分 （北より）
写真 55　エネルギーセンター増設工事に伴う電気工事コンクリート構築物 （北より）
写真 56　エネルギーセンター増設工事に伴う電気工事コンクリート構築物 （西より）
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写真 57　エネルギーセンター増設工事に伴う電気工事南北掘り方‌( 南より )
写真 58　調査区全景 （東より）
写真 59　高木撤去状況 （北より）
写真 60　自転車転倒防止柵基礎掘削状況 （東より）
写真 61　駐輪場屋根支柱基礎掘り方 （第 13 図 6） 完掘状況 （西より）
写真 62　駐輪場屋根支柱基礎掘り方 （第 13 図 3） 完掘状況 （北東より）
写真 63　駐輪場屋根支柱基礎掘り方 （第 13 図 2） 完掘状況 （北西より）
写真 64　１区掘削状況 （東より）
写真 65　１区南部№ 1遺構 （煉瓦組桝） （南より）
写真 66　１区北部№ 2遺構 （煉瓦組桝） （南より）
写真 67　２区西端部№ 3遺構 （コンクリート基礎） （東より）
写真 68　3 区西部№ 4遺構 （煉瓦積遺構） （東北東より）
写真 69　3 区西部№ 4遺構 （煉瓦積遺構） 構築状況 （東北東より）
写真 70　3 区中央部№ 5遺構 （煉瓦積遺構） 検出状況 （北より）
写真 71　3 区中央部№ 5遺構 （煉瓦積遺構） 構築状況 (1) （西より）
写真 72　3 区中央部№ 5遺構 （煉瓦積遺構） 構築状況 (2) （西より）
写真 73　3 区中央部№ 5遺構 （煉瓦積遺構） 上部煉瓦除去状況 （東より）
写真 74　3 区中央部№ 5遺構 （煉瓦積遺構） 床面及び基礎構築状況 （北より）
写真 75　3 区中央部№ 6遺構 （コンクリート基礎遺構） 検出状況 （西より）
写真 76　3 区東部№ 8遺構 （ＳＫ 01 土坑） 検出状況 （南より）
写真 77　3 区東部№ 8 ・ 9 ・ 10 遺構 （ＳＫ 01 ・ 02 ・ 03 土坑） 検出状況 （東より）
写真 78　5 区南部№ 7遺構 （煉瓦積排水路遺構） 完掘状況 （北より）
写真 79　3 区東端№ 11 遺構 （集石遺構） （西より）
写真 80　屋根上部骨組の設置
写真 81　入口部の骨組の設置
写真 82　保存区保護柵支柱基礎掘り方の掘削
写真 83　保存区保護柵の設置
写真 84　住居内の周溝の掘削
写真 85　周堤外側の土留め設置
写真 86　垂木穴の検出状態の復元
写真 87　復元住居の完成
写真 88　キャノピー設置工事地区南部キャノピー基礎掘り方完掘状況 （南より）
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写真 89　キャノピー設置工事地区排水路残存状況 （南より）
写真 90　キャノピー設置工事地区北部キャノピー基礎掘り方掘削状況 （南より）
写真 91　外気ファン設置工事地区配管掘り方掘削状況 （北東より）
写真 92　バス停土壌改良工事地区調査区全景 （東より）
写真 93　バス停土壌改良工事地区コンクリート構築物検出状況 （北より）
写真 94　駐輪場設置工事地区屋根支柱基礎掘り方中央列 ・南列掘削状況 （南西より）
写真 95　駐輪場設置工事地区屋根支柱基礎掘り方中央列南壁
写真 96　駐輪場設置工事地区屋根支柱基礎掘り方北列西端部石組遺構 （南西より）
写真 97　駐輪場設置工事地区屋根支柱基礎掘り方北列西端部石組遺構 （北より）
写真 98　中央分離帯配管工事地区 /左 ： Ａ地区電気配管掘り方掘削状況 （西より）、 中央 ： Ｂ地
区電気配管掘り方掘削状況 （東より）、 右 ： Ｄ地区電気配管掘り方完掘状況 （東より）
写真 99　中央分離帯配管工事地区Ｃ地区電気配管掘り方コンクリート遺構 （東より）
写真 100　中央分離帯配管工事地区Ｃ ・ Ｄ地区境界外灯基礎掘り方完掘状況 （西より）
写真 101　擁壁設置工事地区擁壁掘り方北部 ・中央部掘削状況 （北より）
写真 102　擁壁設置工事地区擁壁掘り方北端部２号石組遺構 （西より）
写真 103　擁壁設置工事地区調査区北端部２号石組遺構 （東より）
写真 104　擁壁設置工事地区調査区中央部大型コンクリート構築物 （北西より）
写真 105　擁壁設置工事地区調査区中央部コンクリート構築物 （東より）
写真 106　擁壁設置工事地区擁壁掘り方南部掘削状況 （南東より）
写真 107　中央部南北トレンチ （南より）
写真 108　東部南北トレンチ南半部 （北より）
写真 109　調査区全景と検出遺構 （東より）
写真 110　‌調査区東部の遺構 （大型礎石建物ＳＢ 01・建物遺構ＳＢ 02・石組遺構ＳＳ 01 ほか） （東
より）
写真 111　ＳＢ 01 柱礎石 （基礎 10） （南より）
写真 112　ＳＢ 01 扉部分柱礎石 （北より）
写真 113　ＳＸ 04 （Ｈ 4 区） コンクリート床直下玉砂利層 （北より）
写真 114　ＳＢ 01 柱独立基礎 （基礎 1） （南東より）
写真 115　ＳＢ 01 柱独立基礎 （手前 ：基礎 2、 奥 ：基礎 1） （東より）
写真 116　ＳＸ 04 断面 （Ｈ ・ Ｉ 3 区中央） （南より）
写真 117　ＳＸ 04 西縁部礎石 （Ｇ ・ Ｈ 4 区） （南より）
写真 118　ＳＢ 01 基礎杭 （Ｉ 3 ・ 4 区） （北より）
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写真 119　ＳＢ 01 基礎杭取り上げ状況
写真 120　ＳＢ 01礎石5 ・ 6 と敷居状高まり （西より）
写真 121　石組遺構ＳＳ 01 （東より）
写真 122　調査区中央部の遺構 （大型礎石建物ＳＢ 05 ・ 軽便鉄道軌道ＳＸ 01 ・ 02、 大型石組桝
ＳＭ 17、 建物遺構ＳＢ 06 ほか） （東より）
写真 123　ＳＢ 05 全景 （南より）
写真 124　ＳＢ 05 南端部石組排水路ＳＤ 03 （Ｅ ・ Ｆ 5 区） （東より）
写真 125　ＳＢ 05 出入口敷居と敷居溝 （南より）
写真 126　ＳＢ 05 北西部コンクリート床面 ・石組排水路ＳＤ 01 （Ｅ 2 ・ 3 区） （北より）
写真 127　ＳＢ 05 南西部石組排水路ＳＤ 01 と布基礎 （Ｅ 3 ・ 4 区） （南東より）
写真 128　ＳＢ 05 床面下 （Ｆ 4 区） の栗石事業 （西より）
写真 129　ＳＢ 05南西隅コンクリート布基礎 （Ｅ 5区） （北東より）
写真 130　軽便鉄道軌道ＳＸ 01 ・ 02 （東より）
写真 131　軽便鉄道軌道ＳＸ 01 （南より）
写真 132　ＳＸ 01 枕木検出状況 （Ｆ 3 区） （南より）
写真 133　大型石組桝ＳＭ 17 （北より）
写真 134　調査区東部の遺構 （建物遺構ＳＢ 09 ・ 10、 池遺構ＳＧ 01、 防火用水池ＳＧ 03、 石組
桝ＳＭ 18、 道路遺構ＳＦ 01 ・ 02 ・ 03 ほか） （東より）
写真 135　建物遺構ＳＢ 09 （北より）
写真 136　防火用水池ＳＧ 03 （北より）
写真 137　池遺構ＳＧ 01 （西より）
写真 138　池遺構ＳＧ 02 （北より）
写真 139　建物遺構ＳＢ 10 （西より）
写真 140　石組桝ＳＭ 18 （北より）
写真 141　道路遺構ＳＦ 01 （南より）
写真 142　道路遺構ＳＦ 01 土層断面 （南東より）
写真 143　Ｂ 5 区煉瓦組桝ＳＭ 16 （南より）
写真 144　Ｂ 5 区煉瓦組桝ＳＭ 15 （北西より）
写真 145　Ｆ 2 区煉瓦組桝ＳＭ 04 （西より）
写真 146　ＳＢ 05 床断面 （南より）
写真 147　Ｈ 4 区ＳＢ 01 柱基礎および床断面 （北より）
写真 148　Ｈ 3 区ＳＢ 01 柱石組基礎 7 （北西より）
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写真 149　Ｆ 3 区ＳＢ 05 柱コンクリート基礎 （南東より）
写真 150　Ｇ 4 区石組遺構ＳＳ 01 （東より）
写真 151　Ｂ 4 区大型石製基礎 （南東より）
写真 152　Ｃ 5 区木組井戸 （南より）
写真 153　集水桝掘り方掘削状況 （東より）
写真 154　集水桝掘り方堆積層とコンクリート面検出状況 （東より）‌
写真 155　カーブミラー基礎掘り方完掘状況 （南西より）‌
写真 156　調査区全景 （東より）‌‌
写真 157　西地区完掘状況 （南西より）‌
写真 158　西地区浄化槽検出状況 （南東より）
写真 159　東地区東半部東側コンクリート構築物 （壁） 検出状況 （西より）‌
写真 160　東地区東半部東 ・西コンクリート構築物 （壁） （東より）
写真 161　東地区西半部南壁セクション （北東より）
写真 162　立体駐車場接続部掘削状況 （北より）
写真 163　調査区西部 ・中央部検出遺構 （東より）
写真 164　コンクリート床検出状況 （西より）
写真 165　コンクリート構築物 （西より）
写真 166　道路横断部配管路掘り方掘削状況 （西より）
写真 167　ガス本管位置確認のための掘削状況 （南西より）
写真 168　道路横断部配管路掘り方完掘状況 （西より）
写真 169　道路縁石東側配管路掘り方堆積層 （北より）
写真 170　道路縁石沿い配管路掘り方掘削状況 （南より）‌
写真 171　満空灯基礎掘り方掘削状況 （北東より）
写真 172　満空灯基礎掘り方完掘状況 （北東より）
写真 173　低木撤去場所全景 （東より）
写真 174　低木撤去完了状況 （東より）
写真 175　看板移設場所全景 （南より）
写真 176　看板移設先掘り方完掘状況 （東より）
写真 177　消防設備掘り方全景 （南より）
写真 178　消防設備掘り方完掘状況 （南東より）
写真 179　北地区全景 （北より）
写真 180　北地区敷地外側掘り方掘削状況 （西より）
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写真 181　北地区外塀付近掘り方掘削状況 （東より）
写真 182　南地区外塀付近全景 （南東より）
写真 183　南地区ガス配管確認のための調査掘削状況 （北より）
写真 184　南地区東部近景 （西より）
写真 185　南地区コンクリート構築物 1検出状況 （東より）
写真 186　南地区コンクリート構築物 2検出状況 （南より）
写真 187　調査区全景 （西より）
写真 188　調査区中央部付近完掘状況 （西より）
写真 189　アース掘り方掘削状況 （西より）
写真 190　アース掘り方完掘状況 （北より）
写真 191　広島陸軍兵器補給廠航空写真 （1945 年 8 月 11 日）
写真 192　受付風景
写真 193　遺跡見学 （山中池南遺跡第２地点）
写真 194　体験その 1 （土器の作り方説明）
写真 195　体験その 1 （土器作り）
写真 196　石器の使用体験ほか （休憩時間）
写真 197　体験その 2 （火起こし体験）
写真 198　体験その 3 （勾玉づくり体験）
写真 199　記念写真撮影
写真 200　説明板の移動
写真 201　1 号住居跡の露出‌
写真 202　1 号住居跡の位置計測
写真 203　1 号住居跡の埋め戻し
写真 204　復元住居跡掘り方の構築
写真 205　復元住居跡掘り方底面の成形
写真 206　復元住居跡掘り方ほかの位置出し
写真 207　復元住居跡柱基礎基盤の成形
写真 208　復元住居跡柱中心の位置出し
写真 209　復元住居跡柱基礎基盤の形成 （コンクリート打ち）
写真 210　復元住居跡柱基礎型枠の設置
写真 211　復元住居跡柱基礎コンクリート流し込み
写真 212　復元住居跡柱基礎完成と乾燥
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写真 213　復元住居跡柱基礎掘り方の埋め戻し
写真 214　復元住居跡柱基礎上面の成形
写真 215　復元住居跡周溝ほかの位置出し
写真 216　復元住居跡壁面構築のための型枠設置
写真 217　復元住居跡壁型枠外側の埋め戻し
写真 218　復元住居跡壁面の構築
写真 219　復元住居跡壁面の整形
写真 220　復元住居跡壁面の形状確認作業
写真 221　復元住居跡床面成形のための土搬入
写真 222　復元住居跡主柱の設置 （1）
写真 223　復元住居跡主柱の設置 （2）
写真 224　梁 ・ 桁の設置
写真 225　垂木の設置と固定
写真 226　復元住居跡床面の仮成形
写真 227　垂木基礎の追加工事
写真 228　復元住居跡周辺の整形と填圧
写真 229　説明板の移設
写真 230　設置完了した説明板
写真 231　本年度作業終了時の復元住居
写真 232　51 区 S Ｐ 36、 P37 ・ 38 ・ 39 （南西より）
写真 233　52 区 S Ｐ 40 （南より）
写真 234　54 区ＳＫ 02、 SX09 （北東より）
写真 235　54 区ＳＨ 01、 P33 （南より）
写真 236　54 区ＳＫ 03 陥穴 （南より）
写真 237　58 区ＳＰ 31、 ＳＨ 02 （北東より）
写真 238　65 区ＳＤ 47 堀切検出状況 （南東より）
写真 239　62 区 S Ｐ 42、 ＳＤ 46 （北東より）
写真 240　60 区完掘状況 （西より）
写真 241　62 区ＳＤ 46 遺物出土状況 （北より）
写真 242　68 区南側の大岩 （南より）
写真 243　68 区南側の大岩からの西条盆地南部の眺望 （北より）
写真 244　体験その 1 （山中池南遺跡第２地点の見学）
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写真 245　体験その 2 （土器の作り方説明）
写真 246　体験その 2 （土器作り）
写真 247　青銅鏡模造品ほかの接合体験 （休憩時間）
写真 248　体験その 3 （火起こし体験）
写真 249　総合博物館本館の見学
写真 250　体験その 4 （石器製作の説明と実演）
写真 251　体験その 4 （石器製作体験）
写真 252　棟および小屋束 ・桁の設置
写真 253　上部垂木の設置‌
写真 254　入口部の設置
写真 255　垂木ほかの骨組材相互の溶接
写真 256　垂木ほかのネジ留め
写真 257　入口付近の下部垂木の追加設置
写真 258　蔓による骨組材緊縛状況の復元
写真 259　周溝の構築準備 （掘削）
写真 260　硬化土による住居内炉の構築
写真 261　硬化土による周溝の構築
写真 262　矢板 （土留め板） の設置
写真 263　矢板の固定用支柱設置
写真 264　周溝の埋積
写真 265　周堤の設置 （土留め壁の設置）
写真 266　周堤の構築 （土入れ）
写真 267　復元住居跡床の構築
写真 268　床面への散水
写真 269　垂木穴の復元準備 （垂木穴雄型設置）
写真 270　垂木穴の復元 （検出状態の表示）
写真 271　周溝の表示
写真 272　保護柵基礎の設置
写真 273　保護柵の設置
写真 274　復元住居の完成 （全景）
写真 275　復元住居入口付近と内部
